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concepción  de  “cuerpo”  de  Foucault  (1980,  1989, 
1993, 1995), y la noción de “cuerpos dóciles” dentro 
de  una  institución  concreta:  las  fábricas. A  su  vez, 
nos detendremos a pensar qué sucede con los cuer‐
pos  de  los  trabajadores  de  empresas  recuperadas. 
En  este  punto  analizaremos  cuáles  son  las  lógicas 

















gestivas  (Fernández  y  Borakievich,  2007).  Por  últi‐
mo,  en  el  tercer  apartado,  el  cual  va  a  estar  sub‐
dividido,  nos  detendremos  a  analizar  qué  sucede 
con los cuerpos de los trabajadores de empresas re‐
cuperadas centrándonos en un estudio de caso: una 





clásica  se  puede  observar  el  descubrimiento  del 
cuerpo como objeto y blanco de poder: cuerpo que 
se manipula,  se da  forma,  se educa, que obedece, 
que  se vuelve hábil o  cuyas  fuerzas  se multiplican. 
La noción de “docilidad” es  la que va a unir  la  idea 
de un cuerpo inteligible (analizable) a un cuerpo útil 
(manipulable).  “Es  dócil  un  cuerpo  que  puede  ser 
sometido,  que  puede  ser  utilizado,  que  puede  ser 
transformado y perfeccionado.”   
Pero  ¿qué  es  el  cuerpo  para  Foucault 
(1993)? El cuerpo “es superficie de inscripción de los 
sucesos  (mientras  que  el  lenguaje  los marca  y  las 
ideas  los disuelven),  lugar de disociación del  yo  (al 
cual intenta prestar la quimera de una unidad subs‐
tancial), volumen en perpetuo derrumbamiento.” 
La  noción  de  docilidad  es  complementada 
por Foucault (1989:140‐141) con  la noción de disci‐
plina  preguntándose  ¿qué  hay  de  nuevo  en  estos 
esquemas  de  docilidad?  Hay  nuevas  técnicas:  en 
primer lugar, la escala del control que implica traba‐
jar el cuerpo en sus partes, ejercer sobre él una co‐
acción  débil  como movimientos,  gestos  actitudes, 
etc. En segundo  lugar, el objeto del control:  la eco‐
nomía,  la eficacia de  los movimientos,  su organiza‐
ción interna, la coacción sobre las fuerzas. En tercer 
lugar,  la  modalidad:  una  coerción  ininterrumpida, 
constante  sobre  los  procesos  de  la  actividad más 
que  sobre  su  resultado. “A estos métodos que per‐
miten  el  control minucioso  de  las  operaciones  del 
cuerpo, que garantizan  la sujeción constante de sus 
fuerzas  y  les  imponen  una  relación  de  docilidad‐
utilidad,  es  a  lo  que  se  puede  llamar  las  ‘discipli‐
nas’”. 
La  disciplina,  nos  dice  el  autor  (Foucault, 
1989),  tiene  como  objetivo  hacer  al  cuerpo  más 
obediente y más útil. “La disciplina fabrica así cuer‐
pos  sometidos  y  ejercitados,  cuerpos  ‘dóciles’.  La 
disciplina aumenta  las fuerzas del cuerpo (en térmi‐





ción  como  fuerza  de  trabajo  sólo  es  posible  si  se 
halla prendido en un sistema de sujeción (en el que 
la necesidad es también un instrumento político cui‐


























































lento, puede  ser  calculado,  técnicamente  reflexivo, 
sutil, y permanecer dentro del orden  físico. Hay un 




der” que  los  aparatos  y  las  instituciones ponen  en 
juego,  pero  cuyo  campo  de  validez  se  sitúa  entre 
esos  funcionamientos y  los propios cuerpos con  su 
materialidad y sus fuerzas. (Foucault, 1989:32‐33) 
Entonces,  lo  que  se  pregunta  Foucault 
(1995: 54) es en qué formas, a través de qué cana‐
les, de qué discursos llega el poder hasta las conduc‐
tas más  tenues  y más  individuales.  Tal  poder,  no 
tiene ni la forma de la ley ni los efectos de la prohi‐
bición. “Lo importante quizá no resida en el nivel de 






dad en  la  cual el  control de  los  individuos es efec‐
tuado  por  una  serie  de  poderes  tales  como  la 
policía,  las  instituciones  psicológicas, médicas,  pe‐
dagógicas,  etc.  Es  la  sociedad  del  “Panóptico”  ‐
vigilancia,  control  y  corrección‐,  donde  se  trata  de 
vigilar sin interrupción y totalmente.  










El  panoptismo,  nos  dice  Foucault,  existe  al 
nivel más  simple  y  en  el  funcionamiento  cotidiano 
de instituciones que encuadran la vida y los cuerpos 
de  los  individuos,  es  el  panoptismo  al  nivel  de  la 
existencia individual.  
Si nos detenemos directamente en  la  fábri‐
ca, que es el  tema que nos  interesa, podemos  ver 
cómo  para  Foucault  (1980)  esta  institución  se  en‐
carga de controlar toda la dimensión temporal de la 
vida de los individuos, convirtiéndose en un aparato 














estas  instituciones?”  pregunta  Foucault  (1980:  65). 
Es un poder polimorfo, polivalente, político, econó‐
mico y  también  judicial. Pero a  su vez es un poder 
epistemológico,  en  el  sentido  de  poder  extraer  un 
saber de y sobre los individuos. El sistema capitalista 
penetra en la existencia a través de un micro‐poder, 



















sus  dueños  las  declaran  en  quiebra,  o  cuando  se 
produce un vaciamiento patrimonial.1 







incluso  remontarnos  a  las ocupaciones desarrolladas en déca‐
das anteriores, como es el caso del Frigorífico Lisandro de la To‐
rre en el año 1959 y  la ocupación de  la planta Ford de General 
Pacheco  en  el  año  1984.  Si  nos  remontamos  directamente  al 
último proceso de recuperación productiva de empresas, inicia‐
do en la segunda mitad de la década del ’90, las primeras expe‐
riencias,  fueron  el  Frigorífico  Yaguané  y  la  cooperativa  CIAM, 
ambas surgidas en el año 1996, y la metalúrgica IMPA en 1998. 

































































empresas es  la  resultante del modo en que  fueron 
alteradas por  la crisis  las diferentes  identidades so‐
ciales  y  morales  preexistentes,  posibilitando  las 
condiciones  para  nuevas  articulaciones.  No  fue  la 
existencia previa de una  conciencia  crítica a  la  for‐
mación social el nutriente cultural central del proce‐
so,  sino  el desafío de  “recuperar”, o  evitar  la des‐
trucción, de  su  identidad  social  como  trabajadores 
estables.  Es  así  que  para  Rebón,  “Los  procesos  de 
recuperación  implican  un  embrionario  y  heterogé‐
neo proceso de autonomización, cuyo punto de par‐
tida se encuentra en la crisis de la heteronomía cen‐
tral  de  la  empresa  capitalista:  la  función  directiva 
del capital (Rebón, 2007: 53).”  
Hay que  tener en cuenta que a partir de  la 
segunda mitad  de  la  década  del  ‘90  el  desempleo 
estructural se fue construyendo como conocimiento 
por  los  trabajadores.  Había  una  posibilidad:  la  de 
perder el trabajo. Sumada a otra: fuera de la empre‐




indemnización  no  desaparecía  con  la misma  quie‐
bra. Por otro lado, la desaparición de las compensa‐
ciones  legales establecidas por el despido y  la  falta 





sociales.  Esto hizo que distintos  grupos pongan  en 
cuestión  sus  lealtades  y  obediencias  anticipadas, 
cuestionando las autoridades de la fábrica.  
Si nos detenemos directamente en la noción 
de  autogestión,  podemos  observar  que  para Albu‐
querque  (2004)  la  idea de  la autogestión no es un 
concepto nuevo ya que puede ser identificado en di‐
                                                                                
ocupadas por sus trabajadores, se da a partir del año 2000 junto 
a la intensificación de la protesta social.  
ferentes momentos históricos,  como  ser  en  los  fa‐
lansterios,  en  las  experiencias  de  la  Comuna  de 




go,  la  utilización  generalizada  de  dichas  prácticas 
organizativas autogestionarias se dio efectivamente 










en  función de  los efectos perversos de  la reestructu‐
ración  productiva:  el  desempleo,  de  ahí  el  carácter 
plural de su comprensión” (Alburquerque, 2004: 41). 
Para el autor (Alburquerque, 2004: 39‐40) el 
concepto  de  autogestión  es  multidimensional:  en 
cuanto  a  la  dimensión  social,  la  autogestión  debe 



















bajo  el  seudónimo  de  “Pierre  Chalieu”,  examina  si 






























































y  por  las  oficinas  de  personal,  puede  considerarse 
superflua en una empresa autoadministrada, ya que 
los obreros están en condiciones de autodisciplinar‐





“secciones”  organizadas  como  todas  las  demás.  La 
tercera,  las funciones técnicas, siempre es posible y 
verificable  la  armonización  del  saber  tecnológico 
con  las necesidades prácticas dictadas por  la expe‐













presarial,  financiera o económica,  los criterios de  re‐
gulación frente a ausentismos, las distintas modalida‐




do  inventar  sus  invenciones.  Al  mismo  tiempo  que 
desanudan  naturalizaciones  capitalistas  y  producen 
nuevos  agenciamientos,  potenciamientos  y  sinergias 
deseantes  ponen  en  juego  religaduras‐
reanudamientos que  las  lógicas naturalizadas del  ca‐
pital parecieran volver inevitables. 




mar  las  decisiones más  cotidianas,  y  la  Asamblea, 
que es el órgano superior de decisión. Para Fernán‐
dez y Borakievich (2007), 
Los  dispositivos  asamblearios  de  democracia  directa 






deseantes, dignidad,  capacidad de  imaginación  y  ac‐
ción. 
Para  las  autoras  (Fernández  y  Borakievich, 
2007),  entre  los  procesos  de  subjetividad  que  se 
despliegan  en  estos  colectivos,  se  destacan  los 
“crescendos  de  intensidad  de  potencias  deseantes 
que  estas  sinergias  colectivas  instalan,  hacen  posi‐
bles  fuertes quiebres de  las naturalizaciones de  las 
lógicas fabriles tradicionales”. 
Sin embargo, como bien dicen Fernández y 
Borakievich  (2007),  en  las  empresas  recuperadas 
operan diferentes lógicas: la de la delegación junto a 
la de  la multiplicidad ‐autogestión‐. Los sistemas de 
delegación  siguen  capturando,  disciplinando,  cer‐
cando la potencia de estos colectivos. “Por lo tanto, 
para que un colectivo opere en  lógica de multiplici‐











En  los  apartados  siguientes  nos  vamos  a 





formación  de  estos  cuerpo  dóciles?  ¿Qué  resisten‐
cias encuentra  la  lógica autogestiva en  los cuerpos 
dóciles? 
Para poder empezar a responder estas pre‐









tido  completamente  ya que  los productos  se  reali‐
zan a mano y soplado a boca‐, el mismo está atrave‐

























































cas  autogestivas,  debemos  detenernos  en  analizar 
dos  cuestiones: en primer  lugar,  cuáles  son  las  ca‐
racterísticas de una fábrica artesanal y, en segundo 









de  la década del  siglo XIX,  comienzan  las primeras 
complicaciones de  la  industrialización a partir de  la 
búsqueda de  los  “secretos” de  los que depende el 































do.  Como  maestro  debe  ser  capaz  de  decidir  los 
mejores métodos de trabajo y de ejecutar los trabajos 
más  complejos.  (…) El  trabajo del maestro es el ele‐
mento  central  de  ese  sistema  de  trabajo  y  que  las 
demás categorías obreras se definen por su grado de 







cio. En este  sistema el obrero está  sometido a  ins‐
trucciones precisas, se sujeta a un plan de organiza‐
ción del  trabajo,  su habilidad no  es  ya  el principio 










Las  “identidades  de  oficio”  exigen  para  re‐
producirse  una  relativa  estabilidad  de  las  normas 
con  las que se organizan y de  las comunidades que 
las soportan. Siempre va a suponer la preeminencia 









da  en  formas  mecanizadas  y  automatizadas.  Por 
otra, se encuentran establecimientos más pequeños 
donde  las  técnicas  de  producción  son manuales  y 
artesanales con algunas pautas de mecanización. 
Si nos centramos en la producción artesanal 
podemos  ver  que  la  organización  del  trabajo  está 
basada en el predominio de  la  jerarquía del oficio, 

































































encuentran  las  áreas  de mantenimiento  y  depósito  
(Angélico y Bunel, 1985: 19). 
La producción artesanal del cristal tiene va‐
rias  características  fundamentales:  por  un  lado,  la 
especialización en el oficio. Por otro lado, el trabajo 











zan  también  las  condiciones  de  la  cooperación,  es 
decir  las maneras de decir, el vivir  juntos y  los mo‐
dos de convivencia.  
Por otro  lado,  la  industria del  vidrio  se  ca‐
racteriza por un proceso de  trabajo “a  fuego conti‐
nuo”.  El  horno  sólo  es  apagado  excepcionalmente 
por causa de mantenimientos programados,  limpie‐





materiales necesarios para  la  fabricación del  vi‐
drio.  






loca  en  un molde  dándole  aire  a  través  de  un 
compresor para obtener así la forma final.   
‐Templado en horno recocido: consiste en elevar 
la  temperatura  a  500°C  y  dejar  luego  enfriar  el 
vidrio lentamente. Los objetos pasan a través del 
archa, que es un túnel de 40 a 60 metros de lon‐
gitud  fabricado  con  ladrillos  refractarios,  siendo 
transportados  sobre  una  cinta  sinfín;  cuando 






los  objetos  en  cajas  o  paquetes  y  se  envían  al 
depósito, o se embalan para  transportarlos a su 
posterior destino.  
En  las  industrias  artesanales  del  vidrio  po‐










cia  sometiendo  permanentemente  sus  pulmones 
por el gran esfuerzo de soplado y el aire respirado.  
La calificación del oficial,  
(…)  resulta de  la experiencia, el saber de  los obreros 






nen  a partir de  estas  variables. Con  el  correr de  los 
años, aprendieron que tal defecto de una botella pro‐
cede de una de estas causas. La atención, el buen vis‐
tazo,  el  buen  olfato,  y  la  evaluación  de  sus  propios 
errores hacen a la calificación (Angélico y Bunel, 1989: 
84).  
En  contraposición,  las  tareas  de  revisación 
son  tareas monótonas,  rutinarias y cansadoras. Los 
trabajadores del área revisación tienen un factor de 
carga  mental  grande  porque  deben  estar  toda  la 
jornada  concentrados  revisando  para  identificar  la 
aparición de fallas en cada objeto fabricado, sujetos 
a un  cierto apremio de  tiempo, ya que  los objetos 




la  pirámide  y,  por  otra  parte,  una  base  amplia  de 
obreros que adquirieron y desarrollaron sus califica‐
ciones  en  sus  puestos  de  trabajo  y  a  partir  de  la 
































































cionistas,  herederos  poco  comprometidos  con  la 
empresa y tres cierres que marcan su historia.  
El proceso de  recuperación de  la  cristalería 
tiene  dos  particularidades  que  lo  distinguen  de 




la  recuperación  no    provino  directamente  de  los 
trabajadores,  sino  de  otros  dos  actores:  el  Movi‐
miento Nacional de Empresas Recuperadas  (MNER) 
y la intendencia local.  
En  los ocho  años que  la  fábrica  estuvo  ce‐
rrada muchos de los trabajadores habían migrado a 
otras provincias en busca de un trabajo, otros ya se 





de una  reapertura de  la  fábrica. El primer paso de 
este último fue comunicarse con la ex‐jefa de la sec‐
ción  afiladura  quien  podía  llegar  a  tener  contacto 






empecé  a  recorrerlos  a  todos”  (Trabajadora  de  la 
Cristalería). 
El  segundo paso  fue  entrar  a  la  fábrica.  La 




que  reconstruirla  otra  vez”.  El  factor material más 
importante para tener una esperanza que la fábrica 
se podía poner en funcionamiento nuevamente era 
que el horno  ‐alma de  la cristalería‐  todavía estaba 
en pie. El tercer paso fue conformarse como coope‐
rativa de trabajo.  
En  la mayoría  de  los  proceso  de  recupera‐
ción de empresas, el momento fundacional es el de 
la toma u ocupación de la fábrica. En el caso a anali‐
zar, el proceso de  recuperación no  se  inicia  con  la 
toma  de  la  fábrica,  pero  sí  podemos  declarar  un 
momento  fundacional:  la custodia  legal de  la  fábri‐
ca. La misma es otorgada a  los  trabajadores en  fe‐
brero de 2003 con el objetivo que no se siga saque‐
ando  y  desmantelando  la  fábrica  por  parte  de 
terceros.  Por  otro  lado,  esto  suponía  un  trabajo 
concreto  para  los  trabajadores:  limpiar  la  planta, 
arreglar las ventanas y puertas, enarenar, lijar o pin‐
tar una máquina.  
El  proceso  simultáneo  a  la  custodia  de  la 
planta  fue  prepararse  para  la  subasta  pública  del 





opinión  pública.  Es  así  que  los  trabajadores  consi‐
guen comprar el inmueble y luego de un año y nue‐










Podemos  notar  una  clara  diferencias  entre 
los que los trabajadores denominan “viejos trabaja‐
dores”  (trabajadores  de  la  empresa  anterior)  y  los 
“nuevos  trabajadores”  (trabajadores  que  entraron 










Una  de  las  características  principales  de  la 




Por  otro  lado,  el mantenimiento  de  la  es‐
tructura o  como plantean Dejours, Dessors y Moli‐


























































bajadores  sitúan  al Consejo  como  el  encargado de 












Luego  de  la  caracterización  anterior,  nos 
adentramos a analizar qué sucede con el cuerpo de 
los trabajadores de empresas recuperadas. Foucault 
(1989:  154‐159)  analiza  las  diferentes  formas  de 
control  de  la  actividad  en  las  fábricas  sobre  los 
cuerpos, y las divide en cinco: en primer lugar, el ri‐
gor del tiempo industrial que busca asegurar la cali‐
dad  del  tiempo  empleado  con  un  control  ininte‐
rrumpido,  la presión de  los  vigilantes,  la  supresión 
de todo cuanto puede turbar y distraer. De lo que se 
trata es de  constituir un  tiempo  íntegramente útil. 







cuarto  lugar,  la disciplina define cada una de  las re‐
laciones que el cuerpo debe mantener con el objeto 
que  manipula,  constituyéndose  un  cuerpo‐
intrumento,  cuerpo‐máquina. Y por último,  la utili‐
zación  exhaustiva  del  cuerpo  que  conduce  a  un 
cuerpo convertido en blanco para nuevos mecanis‐
mos de poder. 
Nos  preguntamos.  ¿Qué  sucede  con  estas 
formas de control en las empresas recuperadas? En 
relación al primer punto, el  rigor del  tiempo  indus‐
trial,  las empresas recuperadas no se han deshecho 






resisten  al  cambio  de  horario  propuesto  por  los 
nuevos  trabajadores. Hay que  tener en cuenta que 
los  “viejos  trabajadores”  se  levantan  a  las  4  a.m. 
desde que tienen 13, 14 o 15 años (la mayoría de los 
trabajadores de  la sección producción han empeza‐
do a  trabajar en  la cristalería a esa edad). Para  los 
nuevos  trabajadores  (la mayoría de 18  a 25  años), 
acostumbrarse a este horario es sumamente duro.  
Por otro  lado, en  relación  al  tiempo  indus‐
trial,  “El  capitalista  se  cuida  de  velar  celosamente 
porque el  trabajador no disipe  su  tiempo. Ha  com‐
prado  la  fuerza de  trabajo por un  tiempo determi‐
nado”  (Marx en Pierbattisiti, 2008: 77). Las discipli‐
nas  sociales  se  imponen  a  través  de  una manera 
particular de  regular el uso del  tiempo,  la distribu‐
ción en el tiempo de  las actividades y el ritmo ade‐











En  relación  al  segundo  punto,  el  esquema 
anátomo‐cronológico, se ha hecho mucho más difi‐
cultoso quebrarlo. Es sumamente difícil que  los tra‐
bajadores  desistan  del  esquema  anátomo‐
cronológico  incorporado en tantos años de trabajo, 




modificado  en  nada  la  secuencia  de,  por  ejemplo, 
hacer una copa. En esta secuencia se necesitan por 





ciplinamiento  del  cuerpo  en  relación  a  la  transmi‐
sión del oficio. La Escuela creada por  los trabajado‐
res  para  enseñar  el  oficio  muestra  como  el 
disciplinamiento sigue siendo transmisible. Como di‐
ría Bourdieu (2007) los valores se hacen cuerpo por 
la  transustanciación  operada  por  la  persuasión  de 



























































to,  cada  posición.  “Lo  que  se  ha  aprendido  con  el 
cuerpo no es algo que uno tiene, como un saber que 
se puede  sostener ante  sí,  sino algo que uno es. El 
saber  no  puede  sobrevivir  de  otro modo  que  en  el 
estado incorporado. Nunca separado del cuerpo que 
es su portador” (Bourdieu, 2007: 118). 
En  relación  al  cuarto punto,  la  relación del 
cuerpo  con  el  objeto  que  manipula,  tampoco  ha 
habido ningún cambio en la cristalería. En este caso 
la  relación de  los  trabajadores  con el  cristal es  tan 
estrecha que  los mismos trabajadores dicen que al‐
guien que aprende a trabajar con el cristal es impo‐
sible que  “se  lo  saquen de encima”. Como dice un 
trabajador: “Si aprendés a  trabajar el vidrio… chau, 
no  te  lo sacás más.” Como dice Foucault  (1989), el 
cuerpo y el objeto que manipulan están amarrados 
uno a otro.  
Por  último,  la  utilización  exhaustiva  del 
cuerpo  es muy difícil de  quebrar.  Sin  embargo,  en 
las  empresas  recuperadas,  la utilización  exhaustiva 
ya no viene desde afuera, desde una autoridad ex‐
terna,  sino  viene  desde  el mismo  trabajador. Mu‐
chas veces el problema que tienen  los trabajadores 
es  la auto‐explotación del cuerpo. Las empresas re‐
cuperadas  tienen  que  sobrevivir  dentro  de  un  sis‐
tema capitalista que es el que sigue imponiendo las 
fechas, los resultados, las ventas, etc. Dentro de es‐
te  esquema,  muchas  veces  los  trabajadores  para 
poder  cumplir  con  los  plazos  se  auto‐explotan.  Si 
bien  la  utilización  exhaustiva  del  cuerpo  ya  no  es 
más para el beneficio y la ganancia de una dirección 
externa  y privada,  sino para  el beneficio  colectivo, 
sigue  siendo  en  palabras  de  Foucault  (1989)  un 
cuerpo del encauzamiento útil.  
Como  plantea  Pierbattisti  (2008)  el  cuerpo 
es  el  índice mismo  de  la  disciplina,  cuyo  objetivo 
consiste  en  corregir  y potenciar  su dimensión pro‐
ductiva. En  la cristalería  los cuerpos de  los  trabaja‐
dores  están  plenamente  implicados  en  el  proceso. 
Como  Sociedad  Anónima  (S.A.)  el  potenciamiento 
de  la  dimensión  productiva  del  cuerpo  viene  del 






El  funcionamiento  del  obrero  social  requiere  de  la 
realización de ciertas funciones sociales generales que 
brotan  de  un  trabajo  colectivo:  dirigir  (emitir  la  or‐
den), mediar (articular y coordinar el proceso de pro‐
















y Estado,  le  impusiesen. Ahora,  la norma comienza a 
ser  producto  de  la  decisión  de  los  trabajadores.  La 
norma no les es externa cómo en la empresa anterior. 
La  construcción  de  normas  y  el  establecimiento  de 
mecanismos  que  impidan  su  quiebre  ha  sido  objeto 
de una construcción del colectivo (Rebón, 2007). 
Como  nos  dice  Foucault  (1989),  el  sistema 
capitalista penetra profundamente en nuestra exis‐
tencia  mediante  un  conjunto  de  técnicas  por  las 
cuales el cuerpo y el tiempo de  los hombres devie‐
nen  tiempo de  trabajo y  fuerza de  trabajo. A nivel 
mismo  de  la  existencia  del  hombre,  una  trama  de 
poder microscópico, capilar, se ha establecido fijan‐









actuando dentro de un  sistema  capitalista, que  les 




zación política de  los  cuerpos.  Los  cuerpos  forman 
parte de un esquema de autoridad a partir del cual 
su comportamiento está dotado de un sentido par‐
ticular.  Esos  cuerpos  siguen  atados  a  la normaliza‐
ción impuesta por el trabajo asalariado, siguen sien‐
do  cuerpos  dóciles,  docilizados  por  este  sistema 
hegemónico.  
En conclusión,  lo que podemos observar es 
que  en  los  trabajadores  de  empresas  recuperadas 






















































nen  que  ver  con  lo  colectivo.  Los  trabajadores  se 
dan nuevas  formas de organización del  trabajo, de 
las decisiones, del reparto de los ingresos, de la dis‐
posición de  los espacios, de  la  libre circulación, etc. 
Sin embargo, cuando nos detenemos a analizar qué 
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